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Eski İstanbul’da 
Keyifli Bir Gezinti
Önce Şirket-i Hayriye’yle Bo­ğaziçi'nde şöyle bir gezinelim dilerseniz. Zaman tüneline 
daldık nasıl olsa ve vaktimiz bol. Ne­
reden başlayalım? Çok eskilere gider­
sek Şirket-i Hayriye idare Merkeziye- 
si'nin üst katına çıkıp Müdür-ü Umu­
mi Ali Hüseyin Bey'in elini sıkabiliriz. 
Hüseyin Hakkı Efendi, Fuat Paşa, 
Mustafa Reşit Paşa, Ahmet Cevdet 
Paşa da orada olabilir, 20. yüzyıldan 
gelen selamımızı alırlar, belki de ha­
lis "Taht-ul Kala" (Tahtakale) kahvesi 
ikram ederler...
Jak DELEON (BU 75)
Vapur sözcüğü nereden doğmuş­
tur, bilir misiniz?
Fransızca "vapeur" (buhar) sözcü­
ğünden!
İşte 13 numaralı Galata, 18 numa­
ralı Asayiş, 19 numaralı Seyyar, 33 
numaralı Nusret, 27 numaralı Sahil- 
bend, 35 numaralı işgüzar, 39 nu­
maralı Neveser, 41 numaralı Meta­
net, 44 numaralı İntizam, 55 numa­
ralı Bebek, 53 numaralı inşirah, 61 
numaralı Sultaniye, 59 numaralı Ka­
mer, 64 numaralı Küçüksu, 67 nu­
maralı Kalender, 69 numaralı Hüse­
yin Hakkı, 70 numaralı Ziya böyle 
”vapeur” dür; şimdilerin deyişiyle 
"vapur” , yaşlıların dilindeyse "va- 
por” . Biz herhangi birine binebiliriz, 
kimi "yandan çarklı"dır, yazın güver­
te üstüne tente gerilir, kiminin ho­
parlöründen tangolar yükselir. Han­
gi "Boğaziçi kasabasında” durup bi­
raz istirahat etmek istersiniz? 
"Ortakeuy" (Ortaköy tabii ama 
Şirket-i Hayriye'nin Osmanlıca ve 
Fransızca yayımlanan ilk tarifesinde 
böyle yazıyor) o demlerde pek de 
hoş, bol ağaçlıklı bir tepe üstüne ku-
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rulmuş; "Reumelie Hissar" mı dedi­
niz? Azizim, sizin canınız kale altın­
da çay içmek ister sanırım! Yok yok, 
haklısınız, en iyi çay "Emirghian"da 
içilir. "Therapia" mı? Bakın orası pek 
de mahzun bir yer, suları şifalıdır der­
ler ama manzarası pek de düzdür, 
Tarabya olup bir ''restaurant 
kentine" tahvil olmasına en az yüz 
yıl vardır. En güzeli Kanlıca galiba; Si­
nan'ın camii bir mücevher sanki, yo­
ğurdu da gönüllerde güller açtırı­
yor...
Sıkıldınız mı?
Hiç sanmıyorum ama isterseniz ka­
raya ayak basabiliriz. Ama önce kap­
tanlarımız Fehmi Efendi, Makaroviç 
Efendi, istefanoviç Efendi, Cemal 
Efendi, Eyüp Efendi, Aziz Efendi, Ha­
cı Mehmet Efendi, Sezai Efendi ve 
Zaharaki Efendiye teşekkür edelim. 
Şimdi de keyif sofrasını kuralım, es­
kilerin "ehl-i keyif" tabir ettiklerr 
muhteremlerle birlikte. Kimler yok­
tur ki aralarında? Uzunçarşı'nın tor­
nacı, sandıkçı, ağızlıkçı ustaları, Mah- 
mutpaşa'nın tarakçı, kehribarcı, ka­
şıkçı kalfası, Kapalıçarşı'nın kuyum­
cu ve yorgancı esnafı, mahalle tu­
lumba reisleri ve omuzdaşları, Gala- 
ta'nın Rum'ları, Tatavla'nın laternalı 
palikaryaları... inanmayan gider, üs- 
tad Sermed Muhtar Alus'un 2 Ma­
yıs 1944'te Akşam gazetesinde ya­
yımlanan yazısını okur! Rakının da 
çeşidi bol, "erbabı" yalnızca "kayık 
düzü, Namyas düzü ya da hamursuz 
rakısı" tavsiye ediyor, kayık düzü 
Marmara iskelelerinden kayıkla ge­
lir, Namyas düzü tüyden hafif, ha­
mursuz rakısı balyozdan ağırdır. Ana­
sonlu ve sakızlı türleri var. Kapalı şi­
şeler yalnızca iki marka taşırdı, 
Omurca ve Mihyoti. Yıllar sonra san­
ki şaraba tebdil oldu rakı, bin çeşidi 
çıktı: Ağa, Alem, Bülbül, Elif, Hanım, 
Jale Dem, Keyif, Fertek, Bahçe, Me­
mur, Dimitropulo, Istafilina, Zarda- 
kosta... Yeni, Kulüp, Altınbaş çok 
sonranın "inhisarlar idaresi" marka­
ları olacaktır. O zamanın Alem rakı­
sının ilanı da bir "alem"dir, gazete­
ler Alem'in "büyük bir fedakârlıkla 
ve modern teşkilatla sıhhi şerait al­
tında temiz ve itinalı çekilen" bir ra­
kı olduğunu cümle aleme bildirirler!
"Beyoğlu 1930" 
illüstrasyon; 
Semih Poroy
Bûse, ağız kadehinden dudak şekeri 
karıştırarak dil kaşığıyla içilen, insan 
usaresinden yapılmış misilsiz bir içkidir.
Per a Palas'ın gözde şaraplarından St. E mil ion'un etiketi, 
1900'terin ilk yılları...
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Alem  rakısının ilanı da 
bir “ alem” dir, 
gazeteler A lem ’ in 
“ Büyük bir
fedakârlıkla ve modern 
teşkilatla sıhhi şerait 
altında temiz ve itinalı
Üstad Refik Halid Karay da "Bir 
içim Su" başlıklı denemeler kitabın­
da rakıya şöyle değinir: "Su katılma­
dıkça kendini göstermez, soğuğa gi­
rince beyazlar giyer. Soğuk vücudu­
na işledikçe içi sedeften pullarla do­
lar, şakrak bir hal alır." Ama hemen 
sonra ne diyor sevgili üstad? "Bütün 
içkilerin en güzeli, en tesirlisi ve en 
nefisi şüphesiz ki bûsedir. Bûse, ağız 
kadehinden dudak şekeri karıştırarak 
dil kaşığıyla içilen, insan usaresinden 
yapılmış misilsiz bir içkidir. Bana inan­
mazsanız hekimlere sorunuz: Bûse- 
den tehlikeli ve muzur hangi içki var­
dır?"
nemalara? Öyleyse Pera Palas'a bu­
yurun çünkü Pera Palas oteli Beyoğ- 
lu'nun başkentidir, bugün de öyle­
dir, tam 100 yıl öncesinden kalan an­
tik bir "kale" sayılır. Hayır efendim, 
Pera Palas'ta rakı içmek olmaz, Me- 
doc Supérieur, Hochheimer, Sauter­
nes şarapları ya da Cordon Rouge 
şampanyası yudumlanır, Maestro 
Navai'nin orkestrasının "icra" ettiği 
valsler dinlenir, gece de "yabancı 
misyonların" (bugün elçilik tabir edi­
yorlar) verdiği balolara gelinir. Smo­
king ya da frak şart tabii, hanımla­
rın "tualet"leri de Paris kesimi olma-
çekilen”  bir rakı 
olduğunu cümle aleme 
bildirirler!
Hoş, değil mi?
Efendim? 1930'lara mı uzanmak 
istiyorsunuz? Grand Rue de Pera'ya, 
Beyaz Rus'ların cirit attığı lokanta ve 
pastanelere, o eski ve muhteşem si­
İşte böyle. Kısa bir gezinti oldu. 
Ama biraz düş, bir tutam "nostalji", 
bir kırıntı da "bilgiçlik" katarak sîz­
lere (ey muhterem okur) eski İstan­
bul'u tattırabildim se, noktayı 
"bahtiyar" koyarım...
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